






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































カラーテレ ビ DVD エ ア コ ン 洗濯機 冷蔵庫 アイスケー ス
1 長虹 Panasonic海ホ 海ホ 海ホ 海ホ
a 康佳 PHILLIPS上海SHARP 小天鵡 容声 襖桐瑠
3 TCL 先鋒 春蘭 栄事達 新飛 星星
4 創維 蜆華 上海HITACHI愛妻號 美菱 阪神
5 海ホ SONY 美的 小鴨 長嶺 新飛
6 海信 TOSHIBA 科龍 金玲 上菱 西冷
7 PanasonicSHARP 格力 上広電 SAMSUNG 白雪
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